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Número 96.
/NISTERIO DE MARINA
su
ORDENES
SS INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
MARIO
Destinos.—Orden de 24 de abril de 1945 por la que se
dispone pase .destinado al Batallón del Ministerio el
Teniente de Infantería die Marina D. Eustaquio Domín
5,g,uez Alvarez.—Página 630. -
.1utoriza4ción -para contraer matrinuoiao.—Orden- de 24
de abril cle 1945 por la qué se concede autorización
para contraer matrimonio al Teniente .de Infantería de
Marina D. Salvador 1López de Sagredo y Pérez dé
Vargas.—Página ,630.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 23 de abril de 1945 por la que se
nombra Jefe de la Inspección Técnico-Industrial de
Baleares al Capitán provisional :de Ingenieros de la
Armada D. Francisco Javier de la Rosa May-o1,----Pá
g-ina -4330.
. Otra de 23 de abril.de.1945 por la que se disl.pone pase
destinado a las 'órdenes del- Comandante. General de
la Base Naval :de Canarias el Celador segundo de
Puerto y. Pesca D. W1'ancisco5FalcÓn Lleren
na 630.
Otra de 23 de abril de • 1945 por la qué se dispone pase
destinado a la, Comandancia General de la Base Naval
e de .Ganarlas el .Capellán .segundo provisional" D. San
. llago Mejido Suárez.:---fPágina 630.
Otra de 24 de abril de .1945 por la que. se _dispone pase
ocupar los • destinos que se indican los Escribientes
primeros : D. Iris Medina Arcas y D. José María Te
rán Miranda.—Página5 630.
Tribunal de exántenes.—Orden de 23 de abril de 1945
por la qué se nombra---el 'Tribunal que ha de proceder
.examinar al Capataz primero de la Maestranza
la
e
Asrmada opositor a una plaza de Maestro segundo
de Torpedos ,en el Taller de Torpedos de Cartagena.—
Páginas,' 630 y 1631'. •
As8"408.—Orden de 23 de-abril de 1045 por la que se
promueve al empleo de 'Contramaestre .primero del
Cuerpo de, Suboficiales .al segundo D. Antonio Serrano
Ortega..--:-Página 631.
Otra de 23 d¿, abril de 1945 por la line se promueve alempleo che Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales al segundo D. Saturnino Berantes Iglesias.—Página 631.
Otra de 23 de abril de 1945 por la que se promueve alempleo de Escribiente primero del 'Cuerpo de Suboficiales- al segundo D.• Ramón Peláez Bernitídez.—Página 631.5_
5Aseenso (3 ingreso rn Cuerpo Patentad.ou—Orden de 23 deAbril de 1945 por la 'que se promueve al empleo de.Oficial segundo Naval e ingresa- en el Cuerpo Generalel Contramaestre Mayor D.. Luis. AmorÚs Mira.—Página 631,
tad»
Pase- al Cuerpo de Subbliciales.—Orden de 23 de abril
de 1945 por la que se dispone pase a formar parte delCuerpo- de Suboficiales el Agente de 4segunda de Vi
gilancia de la Pesca D. Eduardo Tain Leiva.--Pági
na 632.
Otra de 23 de abril de- 1945 poi la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agentede segunda de Vigilancia de la Pesca D. Antonio Sán
chez Asensio.—Página 632.
Otra de 23 de .abril de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales 01 Agente
de segunda de Vigilancia dé la Pesca D. Vicente Fer
nández Castillo.—Página 4332.
Otra de 23 de !abril de 1915 por la que se dispone pase
a formar Darte del Cuerpo de Suboficiales el Agentede segunda de-Vigilancia de• la Pesca D. Antonio Ca
llón Sampedro.—Página 632.
Otra de 23 de abril de 1945 por la que se dispone pase
a formal. parte del 'Cuerpo de Suboficiales él Agentede segunda de Vigilancia dle la Pesca D. Manuel Ro
dríguez Villas.—Página. .633.
Otra de 23 de abril de 1.945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agentede segunda de Vigilancia de la Pesca D. Joaquín SoutoCousillas.—Página 633.
Otra de 23 de abril de 1945 por la que se dispone pasefounar parte del Cuerpo de Suboficiales él Agentede segunda de 'Policía Marítima D. Rafael Rivas
González.—Página 633.
5
Licencias.-,-Ordien de 23 de abril de 1945 por la que seconcede licenCia por asuntos propios al Alférez de
Navío D. Luis ,Serrano Benavides.Página 633.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Indemnizaciones.—Orden de 24 de abril de 1915 por la
que se dispone le sean abonadas a D. Juan CarreñoRodríguez las cantidades que se indican. — Páginas633 y 634.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO 5 DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden, de San Hormenegildo.. Ordén de« de abril de1045 par la que se conceden. las condecoraciues yventajas que -se indican al personal de la Armada quefigura en la relación que empieza con el Alférez deNavío D. Arturo Barreiro Díaz y termina con el Con5 tramastre primero D. Bernardino López Varela. Página, .634.
Pensiones.—Orden de 10 de abril de .1945 por la que sedeclara con derecho a pensión a las personas -com
prondidais .en la relación que da principio con doñaEtelvira Lafuente Alen y termina con doña MarfaRosa Traverso Castaño.--Páginas 835 y 636.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante y pasa
destinado al Batallón del Ministerio el Teniente de
Infantería de Marina D. Eustaquio Domínguez Al
varez. Este destino se confiere con carácter forzoso.
Mqdrkl, 24 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe de la
Jurisdicción Central e Inspector General de In
fantería de Marina.
Autorización para contraer mairimonio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Isabel Ca
macho Carrasco al Teniente de -Infantería de Ma
rina D. Salvador López de Sagredo y Pérez de
Vargas.
Madrid, 24 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Corno consecuencia de lo dispuesto en
la Orden ministerial de 'o de enero último (DIARIO
OFICIAL número io), se nombra, sin perjuicio de
sus actuales destinos, Jefe de la Inspección Técnico
Industrial de Baleares al Capitán provisional 'de In
genieros de la Armada D. Francisco Javier de la
Rosa Mayol.
"
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO _
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares -y Director de Construcciones e In
dustrias Navales Militares.
dimm
Destinos.—Se dispone que el Celador segundo de
Puerto y Pesca D. Francisco Falcón Llerena cese
en la Base Naval de Baleares y pase destinado a
las órdenes del Comandante General de la de Ca
narias, con- carácter forzoso.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Pér
sonal y Comandantes Generales de las Bases Na
.
vales de Baleares y Canarias.
Se dispone que el Capellán segundo provisio
nal D. Santiago Mejido Suárez cese en el minador
Marte y pase destinado a la Comandancia General
de la Base Naval de Canarias, debiendo ser pasa
portado con urgencia.
Este destino se confiere con carácter • forzoso.
Madrid, 23 (1e. abril de 1945.
— MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
So dispone que e1 personal relacionado a con
tinuación cese en los ,4estinos que se expresan y
pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se mencionan :.
Escribiente primero.. Iris Medina Arcas.—Del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
al Estado Mayor de la Escuadra.—Forzoso.
Escribiente primero D. José María Terán Miran
da.—Del Estado Mayor de la Escuadra, al Minis
terio.—Forzoso.
Madrid, 24 de abril de 1945.
MORENO
••••
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Comandante General de la Escuadra,
, Tribunal de é_rántenes.--Cómo continuación de la
Orden ministerial de 31. de marzo último (DIARIO
OFICIAL número 77), se dispone que el Tribunal
que ha de proceder a 'examinar al Capataz primero
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1dp la líaestranza de la Armada. opositor a una reglamentarias unos. v nor hallarse en trámite los____ .N.4 '
plaza de Maestro segundo de Torpedos en el Taller
de Torpedos de Cartagena, quede constituido por el
personal que se cita a continuación :
Presidente.
Capitán de Navío D. Indalecio Núñez Iglesias.
Vocales.
Teniente de Navío D. Luis Ruiz González.
Torpedista Mayor D. José Dapena Filgueira.
'Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la ArmadK, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
..4scensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del mismo Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al segundo D. Antonio Se
rrano Ortega, Con antigüedad de 1.° de enero de
1944 y sueldo a partir de la revista administrativa
del mismo mes y año; escalafonándose a continua
ción del de, su mismo empleo D. rJosé Bellón Pita.
No ascienden los que ..en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en trámite sus expedientes
respectivos.
I Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo deContramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la juntaPermanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Saturnino Serantes'
Iglesias, con antigüedad de 1." de enero de 1944 ysueldo a partir de la revista administrativa, del mis
mo mes y año ; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. José Belión Pita.
No ascienden los que en el escalafón preceden almencionado por no tener cumplidas las condiciones
expedientes respectivos_ de los demás.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo, Almiran. t
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del mismo Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al .segundo D. Ramón Peláez
Bermúdez, con antigüedad de 1.° de enero de 1544
y sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de abril actual ; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. Guillermo Sautier Fer
nández.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de P(
sonal, Comandante General de la Escuadra y
neral Jefe Superior de Contabilidad.
r
e
Ascenso e in-gresd en Cuerpo Patentado.—Visto lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con acuerdo del
Consejo Superior de la Armada, se promueve al
empleo de Oficial segundo Naval, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940, a todos los efectos, a
D. Luis Amorós Mira, nombrado Contramaestre
Mayor por Orden ministerial de 8 de julio de 1943
(D. O. núm. 151); como comprendido en el artícu
lo tercero de la Ley de 30 de diciembre de 1940
(D. Or. núm. 8 de 1941) y con arreglo a lo preve
ni(lo en el apartado a) del artículo 25 transitorio. de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), ingresa en el Cuerpo General, como Alfé
rez de Navío, con antigüedad de 25 de nóviembre
de' 1940 y efectos administrativos a partir de 1.° dediciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
econóriiiros determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan corresponderle ; escalafonándose a continuación del de igual
empleo D. Enrique Larra'ñaga Belanzategui.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartarnerMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirar
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe S
perior de Contabilidad.
to
te
u
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Pase al Cumplo de Suboficigles.—Como compren
dido en el punto segundo del apartado c) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el período de ins
trucción y enseñanza militar determinado en el apar
tado a) del artículo tercero transitorio de la antes
citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de segunda de Vigilancia de la
Pesca D. Eduardo Taín Leiva, con antigüedad
de 20 de febrero de 1934 a todos los efectos, a ex
cepción de los económicos, que lo serán a partir de
I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos transitorios 5.° y 12, respec
tivamente, de la antes repetida Ley ; escalafonándo
se entre los de su mismo empleo D. Juan J. Santos
Fernández y D. Ramón García Fresno.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General,del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almiranté Jefe del Servicio
de Personal y, General Jefe Superior de Conta
bilidad.
— Como comprendido en el punto segundo del
apartado c) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y declarado apto
en el período' de instrucción y enseñanza militar de
terminado en el apartado a) del artículo tercero tran
sitorio de la citada Ley, pasa a formar parte del
Cuerpo expresado, como Celador segundo de su
Sección de Puerto y Pesca, el Agente de segunda
de Vigilancia de la Pesca D. Antonio Sánchez .
Asensio, con antigüedad de 20 de febrero de 1934
a todos los efectos, a excepción de los económi
cos, que lo serán a partir de 1.° de noviembre de
1942, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la repe
tida Ley ; escalafonándose ,entre los de su mismo
empleo D. Mariano Ronda Galiana y D. José Pi
ñeiro Anido.
Madrid, 23 de abril de 1945. ■
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per-
-
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren;
dido en el punto segundo del apartado c) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con
lo in formado por la junta Permanente del Cuerpg
de Suboficiales y declarado apto en el período de
instrucción y enseñanza militar determinado en el
apartado a) del artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Celador segundo de su Sección de Puer
to y Pesca, el Agente de segunda de Vigilailicia de la
Pesca D. Vicente Fernández Castillo, con antigüe
(ad de 20 de febrero de 1934 a todos los efectos,
a excepción de los económicos, que lo serán a par
tir de r.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos transitorios 5.° y 12, res
pectivamente, de la repetida Ley ; escalafonándose
entre los de su mismo empleo D. Antonio Sánchez
Asensio y D. José Phieiro Anido.
Madrid, 23 de abril dé 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
---- Corno comprendido en el punto segundo del
apartado c) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta, Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y declarado apto
en el período de instrucción y enseñanza militar de
terminado en el apartado a) del artículo tercero
transitorio de la antes expresada Ley, pasa a for
mar parte de dicho Cuerpo, como Celador segundo
de su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de se
guí-lela de Vigilancia de la Pesca D. Antonio Callón
Sampedro, con antigüedad de 20 de febrero de 1934
a todos los efectos, a excepción de los económicos,
que lo serán a partir de 1.° de noviembre de 3942,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transi
torios 5.° y 12, respectivamente, de la repetida Ley;
escalafonándose entre los de su mismo empleo don
Rafael Viturro Outeiral y D. José Hernio Boó.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
EXcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítin-io' de El Férrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servido de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
-
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Cómo compren
(lido eri el punto. segundo del apartado c) del articu
ló segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el período de ins
trucción y ensefianza militar determinado en el apar
tado a) del artículo tercero transitorio de la antes
expresada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Celador segundo de su Sección de Puerto
y Pesca, el Agente de segunda de Vigilancia de la
-Pesca D. Manuel Rodríguez Viñas, con antigüedad
.de 20 de febrero de 1934 a todos los efectos, a ex
cepción de los económicos, que lo serán a partir de
I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dispues
to en los artículos transitorios 5.° y 12 de la repe
tida Ley; e.scalafonándose entre los de su mismo
empleo D. Manuel Gago González y D. Lope An
tonio López Gómez.
•
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO:_
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
— Como comprendido en el punto segundo del
apartado e) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y declarado apto
en el período de instrucción y enseñanza militar
determinado en el apartado a) del artículo tercero
transitorio de la antes citada Ley, pasa a formar
parte de dicho Cuerpo, corno Celador segundo' de
su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de segun
da de Vigilancia- de la Pesca D. Joaquín So-uto Cou
sillas, con antigüedad de 20 de febrero de 1934 a
todos los efectos, a excepción de los económicos, quelo serán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos transito
rios 5.° y 1.2, respectivamente, de la repetida Ley;
escalafonándose entre los de su mismo empleo don
Vicente Fernández Castillo y D. José Piñeiro Anido.
Madi-id, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítin-io de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad»
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido en el punto primero del apartado c) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el período de ins
trucción y enseñanza militar determinado en el
apartado a) del artículo tercero transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 antes citada, pasa
a formar parte de dicho Cuerpo, como Celador se
gundo de su Sección de Puerto y Pesca, el Agente
de segunda de Policía Marítima D. Rafael Rivas
González, con antigüedad de 'I7 de abril de 1940 a
todos los efectos, a excepción de los económicos, que
lo serán a partir de I.° de noviembre de 1942, de
acuerdo con lo determinado en los artículos transi
torios 5Y y 12, respectivamente, de la antes citada
Ley ; escalafonándose entre los de su mismo empleo
D. Antonio López López y D. José Martínez Fer
nández.
Madrid, 23. de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Licencias.—Se concede un mes de licencia por
asuntos propios al Alférez de Navío D. Luis Serra
no BenAvides, percibiendo sus haberes durante la
misma por la Habilitación General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del- Caudillo y
'Cádiz y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal. .
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Judeinnizaciones.—De acuerdo con el expedienteincoado al efecto y lo informado por el Estado Ma
yor de la Armada y jefatura 9uperior de Contabi
lidad, este Ministério ha resuelto le sea abonada a
D. Juan Carreño Rodríguez la cantidad de cuarenta
v una setecientas sesenta y cuatro pesetas con
noventa céntimos (41.764,90). como valor de la fin
ca de su propiedad, situada en el paraje de La Al
gameca, sitio denominado La Fontaneta, más mil
doscientas cincuenta y dos pesetas con noventa y
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cuatro céntimos (1.252,94), en concepto de afección,
así como los intereses devengados a razón del cua
tro por ciento (4 c/c) anual de la primera de dichas
cantidades, desde el 20 de abril de 1944, fecha de
su ocupación por la Marina, hasta el día que se efec
túe el pago de dichas sumas.
Igualmente se abonará al propietario dos mil se
tecientas pesetas (2.700,00) en que fué evaluada la
indemnización por urgente ocupación de rústica y \
urbana, según lo dispuesto en el artículo quinto de
la Ley de 7. de octubre de 1939.
A los indicados efectos deberá ponerse a disposi
ción del referido propietario las once mil veintiséis
pesetas con cuarenta céntimos (11.026,40) deposita
das en la sucursal en Cartagena de la Caja General
de Depósitos, y tramitarse lo necesario para satisfa
cer lo antes posible la diferencia entre esta cantidad
y la suma de las indicadas en los párrafos anteriores.
Madrid, 24 de abril de 1945.
MORENO
ORDENES DE OTRO,S MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea -de
la Real y Militar Orden de San Herrnenegildo, se
ha servido conceder las condecoraciones y ventajas
que se indican al personal de la Armada que figu
ra en la siguiente relación, con la antigüedad que a
cada uno se le señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327)
Cuerpo General.
Alférez' de Naviib, activo, D. Arturo Barreiro
Díaz, con antigüedad de 7 de diciembre de 1944,
a partir de i de enero de 1945. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Francisco Fernández
Alonso, con antigüedad de 15 de noviembre de 1941,
a partir de I de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Garnica Pom
bo, con antigüedad de 24 de marzo de 1943, a Par
tir de 1 de abril de 1943. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Condestables.
Condestal* prim.ero, activo, D. Manuel Ruiz Ve
lázquez, con antigüedad de 25 de enero de 1944,
a partir de i de 'febrero de 1944. 'Cursó la documen
tacióil el Ministerio de- Marina, .
Mecánicos.
Mecánico primero, activo, D. Manuel Raposo
Pastor, con antigüedad de 15 de noviembre de 1936,
a partir de '1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Ilecánico primero, activo:, D. Juan Antonio Fon
cubierta Rojas,--con antigüedad de .17 de agosto de
1937, a partir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Mecánico primero, activo, D. Antonio Tortajada
Caro, con antigüedad de- 29 de octubre de 1938, a
partir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Mecánico primero, activo, D. Vicente Ramírez
Peñalver, con antigüedad de 9 de diciembre de 1940,
a partir de 1. de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER•
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 L'E NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA -ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 60o PESETAS ANUALES
Contramaestres.
Contramaestre primero de primera, retirado ex
traordinario, D. Bernardino López Varela, con an
tigüedad de 16 de diciembre de 1935. A percibir
por la 'Delegación de Hacienda de La Coruña, a
partir de 1 de. diciembre de 1041. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. Queda rectifi
cada la Orden de 17 de febrero de 1945 (D. a nú
mero 47), por) error de Delegación.
Madrid, 6 de abril de 1945-
ASENSIO
(Del D. O. del EjérIcito m'un. 88, pág. 308.)
Número' 96. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 035.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la; Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1-904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número I,
-
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Etelvina Lafuen
te Alti y termina con doña María Rosa Traverso
Castaño, cuyos haberes se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación, mientras con
serven Ia aptitud legal para el disfrute. Las mesa
das de supervivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.— Dios guarde a V. E muchos
año-s.—Madrid: lo de abril de 1945.—El General
Secretario, .11Ten.iesio Barrueco.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Sevilla.—Doña Etelvina Lafuente Aléu, huérfana
del Condestable D. Francisco Lafuente Borrajo':
1.000,00 pesetas anuales, a p6rcibir por .1a . Delega
ción de Hacienda de Sevilla desde el día 7 de sep
tiembre de '937. Reside en-Sevilla. (1) y (1 1).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre, de 1926.
_Murcia. Doña Dolores Juan del Cerro,
•
huérfa
na del Celador de Puertos D. César Juan Salaman
ca: 3.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena 'desde el día
lo de junio de 1942.—Reside en Cartagena (Mur
. cia).—(i) y (25).
Coruña.--Doña Josefa Seijas Maceiras, -ma
dre del Aprendiz Electricista D. José Amieiros Sei
jas 600,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día 21
de enero de Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña). (I).
Estatuto de Clases Pasivas alel Estado de 22 de oc
tubre de 1926 v Ley de 28 de junio de 1940 (BOletín Oficial número 199).
Cádiz. Doña- Inés Gabarrón Sánchez, viuda del
Operario de segunda D. Juan Miralles Mateo :
1,333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de ene
ro de 1937.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Estatutó de Ciases Pasivas del Estado de 22 de oc
'libre de 1926 y Ley de 16 de junio dc 1942 (Dia
rio Oficial núni,ero 16o).
Cádiz.—Dofia, Rafaela Gómez Barriére, viuda del
Contralmirante honorario Excmo.` Sr. D. Ramón
Sánchez Ferragut : 3.250,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 5 de diciembre de 1944.—Reside en San
Fe'rnando .(Cádiz).—(i).
Wurcia.—Doña Manuela Gómez Martínez, viuda
del Auxiliar Administrativo D. Angel Gómez Sán
chez : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 26
de diciembre de 1944.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i) y (48).
La Coruña.—Doña Rosa Pazos Sixto, viuda del
Operario D. José Casteleiro Romalde: Loi6,66 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coritña desde el día 13 de octubre de
1944.—Reside en El Ferro' del Caudillo (La Coru
ña). (1).
Decretos de Hctcienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D.- O. números ioi y 177) y Ley de
16 de junio de 1942 (D. O. núm. i6o).
•ádiz.—Doña María Rosa Traverso Castaño,huérfana del Intendente Excmo. Sr. D. Antonio
Traverso Patrón: 4.250,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 4 de noviembre de 1933. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(i) y (54).
OBSERVACIONES
(i) Por, los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto de residencia de los interesados,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que ,se les asigna.
(n) Comprendida en el Reglamento que se cita
en la relación y R. O. de 25 de marzo de 1856, sele transmite la pensión vacante por fallecimiento de
su madrastra doña Evangelina González Martínez,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo deGuerra v Marina en 4 de marzo de 1910. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute desde la 'fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento de su expresada ma
drastra, previa liquidación y deducción, en su caso,de las _cantidades que pudieran haber sido satisfe
chas a la interesada por todo anterior señalamiento.
(25) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña Caridad del Cerro
Beltrán, a quien le fué concedida por la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas en 26 de
diciembre de 1931. La percibirá en tanto conservela aptitud legal para el disfrute, v por mano de su
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tutor, hasta que sea emancipada, desde la fecha que
se_ indica en la relación, día siguiente al del falle
cimiento de su expresada madre.
(48) Se le hace el presente señalamiento tempo
ral; pensión mínima que autoriza el artIulo 38 del
Estatuto que se cita en la relación. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se indica en dicha relación, día
siguiente al -del fallecimiento del causante, cesando
en el percibo de la misma el 26 de diciembre de
1958, fecha en que cumple los años de pensión tem
poral que se le conceden, en armonía con los de ser
vicios del referido causante, o antes si perdiera la
aptitud legal.
(54) Se le hace el presente señalamiento, recti
ficando la pensión concedida por Orden de 17 de
julio de 1944 (D. O. núm. i48). La percibirá "en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute des
de la fecha que se indica en la relación, día 5iguien
te al del _fallecimiento del causante, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas Por
cuenta de los anteriores señalamientos, que quedan
nulos.
Madrid,, io de abril de 1945.—El General Se
cretario, Nemes•o Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 91, pág. 385.)
E
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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stado de Fondos de la Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos de la Armada a fin del
primer trimestre del año 1945.
Existencia a fin del trimestre anterior:
INGRESOS
En •títulos •(valál. . • ..• • . •.. .•• **O ••• •••
En cje. del Banco de España_ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
En c./c. del Banco Hipotecario......... ....••• ••• . ••• •... •.•
Disponible en valores en el Banco Hipotecario... ... ••• ••• •••
Interés titulas retenidos en el Banco de España_ ... ••• ••• •••
`En Caja... •.• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• •••
241.500,00
36.783,54
35.511,90
3.0g5,50
596,00
86.996M4
Adquisición de 36 carpetas Deuda Amortizable al 3,5 por 100
al cambio de ,97 por 100... ... ••• ..• .•• •..
Recibido inSporte liquidación descuento asociados nóminas cuar
to trimestreMío.•. ••• ..• ••• •.• ••. •••
Par importe de cuotas recibidas en esta Tesorería durante el.
priiper trimestre año 1945— . . .
PAGOS
••• •• •
••• •••
TOTALDEBE•. • • • • ... • . • . • • •• • ••• ••• ••• •••11 1•• ••• •••
Pagado por.cinco cuotas obituarias durante el primer trimes
tre-de ..• •.. ••• .•. ••. ••• •.•
..• •..
Pagado por diferencias de 15 cuotas obituarias durante el
mismo tiempo... •.• •.. .•. .•• •••
Pagado por la adquisición de 36 carpetas Deuda Amortizable
al 3,5 por .100 al cambio de 97 por 100• incluido gastas...
Pagado por gastos .diversos...
Saldo en el fondo de esia Asociación... ...
•••
•••
•••
e••
a*.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
ToTAL -HABER,
Las cinco cuotas abituarlas abonadas a razón de 4.000,00 pesetas, corresponden
a, los señores siguientes:
Almirante: Excmo. Sr. D. Francisco Moreno Fernández.
Coronel 'de Armas Navales: Sr. D. Eugenio Pérez DI;
turone. :Oontralmira.nte: Excmo. 1Sr. D. Luis García Ca veda. Astrónomo: D.., Angel
Ibáñez. General de Inten
deuda: Excmo. Sr. D. Joaquín Martínez López.
Las 15 diferencias de cuotas Obituarios abonadas corresponden a los siguientes
señores, a. razón de t000po
pesetas: Teniente dé Navío D. Luis Ugiclos Soler.
'General d Intendencia Excmo. Sr. IX Angel Suances Cay
peg,na. General Auditor, Excmo. Miguel Ángulo
Riamón. Alférez .de Navío D. Manuel Domínguez-Ardois.
Capitán de Fragata D. Serapio Ros Lizana. General de Intendéncia.
Excino.i'Sr. D. José Moya: Quetcuty. CtPi
tn de Corbeta D. Rafael Lucio Villegas. -General de Infantería
de Marina Excmo.. Sr. D. José Dueñas Toma
sety. Capitán .de Fragata D. Fernando. Lacaci. Capitán
de. Corbeta don Juan A. Garat RuIl.. Teniente de
Navío
D. Juan Buhigas García.. Teniente, de Navío D. Miguel Núñez
de Prado y Trujillo.
A razón de 2.000,00 pesetas: Alférez de Navío
D. Cayetano Tejera Victorx.
A razón de 500,00 pesetas: General dé- Intendencia Excmo.
Sr. D. Gabriel Mourente Balado.
A razón de 375,00 pesetas: Comandante de Infantería de Marina
D. Carlos Morris Soriano.
Madrid, a 31 de marzo de 1945.
V.° B.°
El Presidente,
Alfonso Arriaga.
1•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
11•0
404.473,58
52.000,00
20.326,28
3.747,43 -
480.547,29
20.000,00
14.875,00
50.548,05
1.029,47
394.094,77
480.547,29
El Tesorero Contador,
Diego Gdivez..
